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La produccióndei espaciomundialescadavez másun ejercicio global,
enel cualtodoslos actorestienensurelativaimportancia.La tradicional
luchapor IaprimacíaentreIasgrandespotenciasexistentessesustituye,
enbuenamedida,por los intentosdelos bloquescomercialesregionales
deestablecer,aseguraro incrementarsus"monopolios" territoriales,o
bienabrir los de los demás.La relación entreIas diferentespotenciasy
bloquescomercialesdei planetacon América Latina y los procesosde
integraciónquesedesarrollanenel continenteconstituyen,pues,unele-
mentosinel cualéstosnopuedenentenderse.
Los trazospriricipalesdeesasrelacionesenel afio2003,por unlado,
parecenmostrarun deseode los latinoamericanosdeencontrarfuera un
contrapesoasuvecinodeiNortee,incluso,algunosdelosactoresextrarre-
gionalesparecenquerer embarcarseen diversos redisefios dei orden
mundial.Así, IasrelacionesconIaUE aparecencomounaformadecon-
trapesarIasexistentescon EstadosUnidos. En un sentidosimilar, Ia in-
tensaactividaddiplomática desplegadaenel campo de Ia cooperación
Sur-Sur-en particular,por Brasil- esunesfuerzopor crearunanueva
geografíacomercial,unnuevoordenderelacionesNorte-Sur, unodecu-
yosprimeroslogros fue Ia noaprobacióndeIa posición euro-estadouni-
denseen Ia última reunión de Ia Organización Mundial de Comercio
(OMC). En cambio, IasrelacionesconIaAPEC sedesarrollanpor Iavía
deIa liberalizacióncomercialdemaneraexclusiva,deunmodoabsoluta-
mentecompatiblecon IacreacióndeiALCA.
La UniónEuropeay el "libre comercio"
enIas relacionesinteramericanas
Si bien, durantelos últimos afios,el comercio entreIa Unión Europea
(DE) yAmérica Latina y el Caribe (ALyC) hacrecido,y IaUE semantie-
necomo el segundosacio comercialdeIa región,seevidencianalgunas
sefialespreocupantes,asociadasenprimer lugar aI crecientedéficit co-
mercialquesufreALyC, comoresultadodeuncrecimientomuysuperior
deIas importacioi,lesrespectode Iasexportaciones.Las causasestriban
en10fundamenta]en los problemasde competitividad que siguen te-
niendomuchasproducciones latinoamericanasy en Ia estructuramer-
cantildesusexportaciones(demasiadosproductosestancadoso regresi..
vosdeacuerdocon Ias tendenciasdeI comerciomundial), y, por d lado
europeo,enelelevadoniveldeproteccionismoexistenteparalos produc-
tosagrícolaslatinoamericanos.
* Profesores-investigadoresdeIa UniversidadComplutensedeMadrid, Espaiia.
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Pero el nexo entreIa UE y ALyC resultamuchomásquecomercial.
Las partesentiendenqueesunarelaciónestratégica,taly comoserecoge
enIasconc1usionesdeIaXVI ConferenciaInterparlamentariaUE-Amé-
rica Latina celebradaenBruselas(20-22demayo):"Nos satisfacecom-
probarqueIasrelacionesentreAmérica Latina y IaUniónEuropea no se
limitan únicamentea los aspectoseconómicos y comerciales y que Ia
cooperacióny IaconcertaciónpolíticaseanpartesustancialdelosAcuer-
dos,queconstituyenunplimer pasoenIaconsolidaciónamedioplazode
unAcuerdodeAsociaciónbi-regionalbasadoenestostrespilares".\ En
ella, sehaceunIIamadoa IaComisión paraqueseconc1uyanIasnegocia-
cionesantesdei2004y negociarfuturosacuerdoscon IaCAN y Centro-
américaamástardarene12005,considerandolos flujos deinmigración
y promoviendo Ia plenaintegraciónde los inmigrantesen los paísesde
acogida.
EI diálogo político entreambasregionesa10largodeiafio2003seha
abordadoadistintasescalas:birregional, subregionaly bilateral.
En Iasrelacionesderegiónaregión,tuvolugarIaXI ReuniónMinis-
terialentreelGrupo deRío y IaUE enAtenas(marzodei2003),enIacual
se analizó Ia ampliación ai estede Ia UE y se lanzó el compromiso de
negociacióndeunAcuerdoPolítico ydeCooperación,cuyaprimeraronda
seinició enmayoenBruselas,comopasoprevioaIa firmadeunTLC se-
mejanteaIos mantenidosconMéxico yChile. Sin embargo,nosehareali-
zado ningunacumbredejefes deEstadoy degobiernoUE-AlyC,2 y está
programadaunaterceraacelebrarseenGuadalajara(México) ene12004.
En cuantoai diálogo subregional,cabesefialarprogresosimportan-
tesenIasnegociacionesdeacuerdosdeasociaciónconelMERCOSUR y
Ia CAN.
Las negociacionesdeunAcuerdo deAsociación UE-MERCOSUR
seiniciaron enIaCumbre deRío (1999),YhastaeI momentosehancele-
brado 11rondasnegociadoras,queentraronensufasedecisivaamedia-
dosdeafio,unavezquelos presidentesdeArgentinay Brasil, relanzaron
el proceso de integracióndei Cono Sur y anunciaronunaestrategiade
integraciónmonetaria.Finalmente,el comisariodeComercio de Ia UE,
PascalLamy, presenteenlaXXV ReunióndeiConsejodeiMERCOSUR
deMontevideo (15Y 16dediciembre),manifestóenconferenciadepren-
sasuconfianza enalcanzareI acuerdoantesdeoctubredeI2004.3
En cuantoaIasrelacionesconlaCAN, afinalesdei2003,sefirmaron
por fin enRoma los Acuerdos deDiálogo Político y Cooperación con Ia
CAN y los paísescentroamericanos(15 dediciembre),consideradosIa
baseparaposiblesTLCs enelfuturoy unsaltocualitativoparaprofundi-
zar y ampliar Ias relacionesentreIaUE y Ia CAN y los paísesdei istmo.
No obstante,los acuerdosno incluyen Ia liberalización comercial que
pedíanIasdosregioneslatinoamericanas.
Actafinai de ia XVI Conferencia Interpariamentaria UniÔn Europea/América Latina, Bruselas,
19-22de mayodei 2003,DELE\LATI\DV\498776ES.doc (PE 331.164), pp. 4-5.
Hastael momentosehancelebradodosCumbresUE-ALyC: enRio deJaneiro en 1999y enMadrid
en el 2002.
En Tnternet,http://www.rnw.nllinformarn/htmllact031216_mercosurue.html[accesoeI17/01/2004].
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Las relacionesbilateralesconMéxico y Chile tambiénhanmostrado
unacontinuidad.Los nuevosAcuerdosdeAsociación conMéxico y Chi-
ledatan,respectivamente,de1997(aunqueentróenvigor enel afio2000)
y dei2002..Ademásdeunimportanteimpulso deidiálogo político -so-
bretodo,conMéxico-, los acuerdosimplicanunaprogresivaliberaliza-
ciónparaIaconstitucióndezonasdelibre comercioconIaDE. En el caso
deMéxico, los productosindustrialesestaránliberalizados afinales dei
2003paraIa DE y el 2007paraMéxico, con unatarifa máxima dei 5 %
desdeel 2003.EI período transitorioprevistoparaChile es de 10 afios,
queconservaráunapequefiaprotecciónparalos productosdeIa pescay
algomayorparalos agrícolas.
Tambiénsehaprofundizadoel debatesobrelosefectosdeIapróxima
ampliacióndeIaDE y IaposibledesviacióndeIascorrientescomerciales
y de IED europeasenAmérica Latina. Los estudiosai respectosefialan
quelos fIujos comercialesy de IED dependen,sobretodo,de Iascondi-
cionesinternasdeofertalatinoamericanas,aunquedebetenerseencuen-
taIareorientaciónactualdepartedeIasinversionesindustrialeseuropeas
haciaunmodelo"maquilador", amparadaspor Ia liberalización prevista
enlos nuevosAcuerdos deAsociación, quepuedeconducir aunanueva
situación,alimentadapor el interéspolítico de reforzar los procesosde
integraciónregionalesfrenteaALCA.
Por otro lado, unapartemuy significativa de Iacooperacióntécnica
deIa DE con América Latina -y, enespecial,con el MERCOSUR- se
destinaadefenderelprocesodeintegraciónregionalparaIacreacióndeun
mercadocomúnúnicoenIasubregión,ligadoporuntratadodelibrecomer-
cio con Ia DE, el cual, por un lado, resultaríaútil para"redireccionarel
equilíbrio entreAmérica deI Norte y deI Sur", y,entérminosgenerales,
"constituiríaun nuevomodelo derelacionespolíticas entreel Norte y el
Sur emergente,quepodríaofrecersolucionesparaIa cooperaciónsobre
los problemasglobales".4Ése fue tambiénel telóndefondo deI IV En-
cuentroEuropa-AméricaLatinadeI"Foro deBiarritz" celebradoenelVa-
lle deBravo, en el Estado deMéxico (29 aI 31 de octubre),quebajo el
lema "Europa y América Latina frentea Ia Construcción de un Nuevo
OrdenMundial", congregómásde300personalidades,entrequienesse
cuentanmandatarios,ex funcionarios, intelectuales,periodistasy em-
p'resarios.La colaboraciónentreEuropa y ALyC sevislumbró como un
medio importanteparaevitarque EstadosUnidos se aísle y ejercitesu
poderío militar de maneraunilateral, sefialandoqueAmérica Latina y
EuropadebenrecurriraImultilateralismo.
Por último, en estasucintarevisión de Ias relacionesentreIa DE y
ALyC enel afio2003,tambiénhabríaquedestacarqueel27 dejulio, con
motivo de Ia celebración deI 50 aniversario de Ia Revolución cubana,
Fidel Castrorompió Iasrelacionesoficiales con IaDE, comorespuestaa
IassancionesanunciadasporIaDE trasIadetencióndelos disidentesy Ia
ejecucióndetresbalseros.
EuropeanCommission(2002):Commissionstaffworking paper concerningtheestablishmentof an
imer-regionalassociationbetweentheEU & Mercosur[http://europa.eu.int/comm/externaCrelations/
mercosur/bacground_doc/template_paper2.htm][accesoeI15/02/2004].
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La regiónAsia-Pacíficoy losacuerdosdelibrecomercio
Tras IaReuniónMinisterial (XIV) y IaCumbredeLíderes(X) delaAPEC
enLos Cabos, México (26 y 27 deoctubredeI 2002), sehatomadouna
seriede iniciativasparapromoverunsistemadecomercioe inversiones
máslibre y abiertoen Ia regióndeIAsia-Pacífico, entreIascualesdesta-
canun Plan deFacilitación Comercial, quepretendereducir enun5 %
los costosde Ias transaccionesen Ia región en los próximos cinco anos,
asícomo los llamadosEstándaresdeTransparenciade IaAPEC parare-
ducir Iasposiblesconfusionesenel comerciointerregional,10cualcons-
tituyeunavaliosaherramientaparael sectorprivado.
Además sehaanadidouncamponuevoenIaagenda:Ia luchacontra
el terrorismo,querepresentaunaseriaamenazaaIaeconomíaregionaly
a Iasmetasdecomercio libre en IaAPEC, tantopor el danodirectoque
sufre Iagentey Ia infraestructuracuandohayun ataqueterrorista,como
por los crecientescostosdeprotegerel comerciodeIaregióncontraata-
quespotenciales.Así, en Ia Reunión de los Altos Funcionarios (SOM),
celebradaenChiang Rai, Tailandia (febrerodeI2003),seaprobóunplan
de acción contra el terrorismoy un grupo de trabajoparacoordinar el
cumplimientodeIaDeclaracióndeLos Cabos("LuchandocontraelTerro-
rismo y Promoviendo el Crecimiento"), y desarrollarimportantesrefor-
masenáreasespecíficas,comoIaproteccióndelosbarcosycargaenviajes
internacionales;Ia proteccióndeavionesy pasajerosen vuelos interna-
cionalesy entránsito;frenarelfinanciamientodeterrorismoy promover
Iaseguridadelectrónica.
Por otrolado,enIaReunión deMinistros deComercio delaAPEC de
Khon Kaen, Tailandia (junio deI2003),setratódeunificarIas posiciones
decaraaIaV Reunión Ministerial deIaOMC enCancún,México. Tailan-
dia, como país anfitrión, presentóuna agendaparaguiar Ia labor de Ia
APEC, cuyo temacentralfue "Un Mundo deDiferencias:Alianzas para
el Futuro", referido aIobjetivo deunir Iasdiversasfortalezasde Iaseco-
nomías miembrosparaconstruir unaeconomíaregionalmásfuerte,in-
cluidasunaexpansióndeIaeconomíabasadaenel conocimiento,Iapro-
moción deIa seguridadhumana,Iaconstruccióndeunamejorestructura
financieray medianteIa integracióndeIaspequenasy medianasempre-
sasaI comercioy Ia inversión enlaAPEC.
En cuantoa Ias relacionespolíticas, secelebróIa V Reunión deOfi-
cialesdeAlto Rango (SOM V) deIForo deCooperaciónAmérica Latina
Asia deI Este -FOCALAE- en San José de Costa Rica (13 y 14 de
agostodeI 2003).La SOM acordóqueen Ia II Reunión deMinistros deI
FOCALAE, acelebrarenenerodeI2004,setratenIascuestionesrelacio-
nadascon el "Mejoramiento de Ia Asociación entreAmérica Latina y
Asia deIEste, asegurandoel futuroy IasuperacióndeIapobreza".
Los procesosdeintegraciónenIa regiónAsia-Pacífico tendrándema-
neraindefectible su impactoen los paísesy procesosde integraciónde
ALyc. UnafuturaáreadelibrecomercioqueintegraráaJapón yChinacon
laASEAN, estimularíafuertementelcomerciointrarregional.Las evalua-
cionesinicialesindicanqueIasexportacionesdeIaASEAN aChinacrece-
ríanen48 %, entantolos embarquesdesdeChina aumentaríanen52 %.
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EsteprobableescenariotieneconsecuenciasrelevantesparaALyC,
porsuimpactoenlos flujos internacionalesdeinversióndirecta,y por Ia
desviaciónimportantedecomercioqueseproduciríaenlosrubrosenque
susexportacioneshaciaChina enfrentanunacompetenciarelevantepor
partede Ias economíasdeI Este deAsia. EI monto de Ias exportaciones
involucradasesimportante,puesabarcaba20deIas30principalesexpor-
tacionesdeAmérica Latina y el CaribehaciaChina, inclui dosproductos
deIa minería(cobrey hierro),petroquímica,industriaelectrónica,auto-
motriz,forestaly agricultura.
EI G-20,Ia cooperaciónSur-Sur
y Ia "nuevageografiacomercial"
Entre los esfuerzosquevariospaíseslatinoamericanosvienenrealizan-
doenIaúltimadécadaconel objetivodediversificar susrelacionesexte-
riores,destacaIa adopcióndeprogramasinternacionalesy Ia construc-
ción demecanismosdecooperacióncomercial con otrospaísesdeI Sur.
La operatividad de estasiniciativas se da principalmenteen el ámbito
gubernamental.
En primer lugar,hayquemencionarel protagonismolatinoamerica-
no en el grupo compuestode cercade una veintenade países llamado
G-20,5encabezadopor Brasil, lndia y China, y aI cual perteneceno han
pertenecidoSudáfrica,Argentina,Bolivia, Chile, China, Colombia, Cos-
taRica, Cuba, Ecuador, Egipto, EI Salvador, Guatemala,México, Pa-
quistán,Paraguay,Peru, Filipinas, Tailandia y Venezuela.La fuerzadeI
gruposehizo evidenteenIaV Reunión deIaOMC (Cancún), cuandoen-
cabezadoporBrasil, Ia lndia y China,seopusoaIacuerdoalcanzadoenel
sectoragrícolael13 deagostodeI 2003porIa UE y EstadosUnidos, exi-
giendo Ia abolición de Ias subvencionesa Ia exportación, aI estimarias
unaaberraciónpor razoneseconómicas,políticas y técnicas(y también
éticas),y solicitandoIaaplicacióndenormasmásestrictasparaIagestión
deIa ayudaalimentariay los créditosa Iaexportación.
Brasil hasidoelpaísmásactivoenestosnuevosrumbosy sehalanza-
doaIa creacióndeunaauténticamente"nuevageografíacomercial". En
unareunión de los cancilleresdeBrasil, India y Sudáfrica celebradaen
Nueva Delhi (5 de marzo), los trespaísesadoptaronIa AgendaNueva
Delhi para la Cooperación, en Ia cual el Foro Brasil-India-Sudáfrica,
tambiénconocido comoG-3, seperfila como "un grupoparadifundir Ia
buenavoluntady el mensajedepaz", segúnexplicó aI final deIa reunión
el canciller brasilefío Celso Amorim.6Este foro esel centroneurálgico
deI0-20, aI cualsesumaronChinay Rusia,y seconstituyóainiciativadeI
gobiernobrasilefíodentrodesuestrategiadefortalecimientointernacio-
nalde IacooperaciónSur-Sur: estrecharIa cooperación,estimularel in-
tercambiocomercialyunificar posicionesenbloquesinternacionales.EI
objetivo esqueacabeincluyendoaIos demássocios deIMERCOSUR y
En ocasionessehadenominado023, 022 o 021, dependiendodei númerodepaísesque10formaran
encadaocasión.Este hechonosdaunaideadeIa relativavolatilidaddei grupo.
Véase http://www.ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=27126[revisadoel 30/01/2003].
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de Ia Unión Aduanet:aÁfrica Austral, China y Rusia. Celso Amorim, el
canciller brasilefio, destacóque esapuestaen funcionamiento "abrirá
unanuevafronteraenel mapadeI comerciomundial", quepodrá"cam-
biar Iageografíacomercialdeiplaneta".
EstanuevageografíacomercialdeberiaestaraIserviciodelospeque-
fios agricultores, pues, como se sostieneen Ia Declaración de Brasilia
sobreComercio, Agricultura y Desarrollo (22deagosto),"Ia agricultura
familiar ycampesinadeAmérica Latinayel Caribe,África yAsia, forma-
dapor unadiversidaddecomunidadesrurales,cumplenunpapelfunda-
mentalpara Ia estabilidad social y Ia sostenibilidad ambientaldei de-
sarrolIo de los países y Ias naciones". La Declaración de Brasilia se
elaboró por representantesdegobiernosy de Ia sociedadcivil depaíses
deISur,y unodesusobjetivoses"promoveraccionescoordinadasenIas
negociacionesinternacionalesparano sólo preservarIa fIexibilidad en
Iaspolíticas defortalecimientode Ia agriculturafamiliar y Ia capacidad
de implementar,soberanamente,políticas de seguridadalimentariaen
los paísesendesarrollo,comotambiéndecombatir Iasprácticasdeslea-
lesdecomercio,como Iasayudasinternasy lossubsidiosaIaexportación
utilizadospor lospaísesdesarrolladosquegenerandistorsionesenIapro-
ducción,enlos preciosy enel comerciointernacionalagrícola".7
DespuésdeCancún, Ia prensainternacional8ha informado también
queBrasil, China, India y Africa deI Sur estánsondeandoIa ideade un
acuerdode libre comercio. Un eventualacuerdode libre comercio, que
abarcaraunaproporciónsignificativadeIcomerciobilateraly quenodis-
criminaraentresectoreseconómicos,representaríaundifícil ejercicio de
diplomacia colectivaporpartedeMERCOSUR, confuertessensibilida-
desen Iasmanufacturasligeras. Un escenarioalternativoprobableesIa
negociación de una lista acotadade desgravaciónarancelaria,junto a
acuerdosparalelosenotrasmateriasrelevantes.
Un pasoenestesentidoresultariaelAcuerdo Marco deCooperación
MERCOSUR- India de 17dejunio deI2003,queseenmarcadentrodeIa
estrategiadeI gobierno brasilefíode fortalecimientointernacionalde Ia
cooperaciónSur-Sur.En sus11artículosseestablecenIascondicionesde
Ianegociación,acordandoconcluir enagostounAcuerdodePreferencias
Fijas dealcance limitado, dirigido ai incrementodei fIujo de comercio
bilateral a travésdeI otorgamientodeun accesoefectivo asus respecti-
vos mercados por media de concesiones mutuas.Las negociaciones
prosperaronagranritmo y sehaalcanzandoIa firma deunTLC el 24de
enerodeI2004.
Además,aprovechandoIavisitadeIpresidentebrasilefíoaIaIndia, se
firmaron acuerdosbilateralessobrepromociónturística,exploracióndeI
espacioexteriore intercambiosculturales.Debe tenerseencuentaque,
enlos últimosafios,elcomercioentreBrasil eIndia seincrementóalrede-
dor de un 250 % y seestimaque,enel 2003,Ias operacionesbilaterales
a1canzaronun volumendeUS$ 1200millones.
Véase http://www.alainet.org/active/show_text.php3?key=4427[revisadoeI17/02/2004].
Véase,porejemplo,Financial Timesdei 24 deoctubredei 2003.
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Rusia:Iasbasesdeunarelaciónestratégica
Las relacionesconLatinoaméricayelCaribeconstituyen,enIa renovada
concepciónde política exteriordePutin, un vector independientede Ia
política exteriormultilateraldeRusia. Esto significa queIas relaciones
noestánmediadasporrelacionescontercerosy elobjetivodeambaspar-
tesconsisteenelevarel nivel deIdiálogo político y Ia cooperación.
Las relacionescomercialestambiénhanvueltoadesarrollarsetrasun
períododerecesión.Parteconsiderablecorrespondea Ia comprade ali-
mentospor compafiíasprivadasrusas,puesRusia esunode los compra-
doresprincipalesdeIcafésolublebrasilefioy colombiano;y tambiénde
aceite,cacao,frutastropicales,concentradosdefruta,bebidasnoa1cohó-
licasy flores.Los principalessocioscomercialesdeRusia sonCuba,Bra-
sil, Ecuador,Argentinay Chile.
Pero, indudablemente,elaspectomásimpó[tantedeIasrelacioneses
elpolítico. Los paíseslatinoamericanosseconsideransociosnaturalesen
Ia palestrainternacionalparaIa formación de un ordenmundialjusto y
sostenible,basadoenIaprimacíadeIderechointernacionaly elfortaleci-
mientodeIpapeldelos mecanismosdemocráticosmultilateralesdeges-
tióndelos procesosmundiales.CompartenconRusia Iaideadeasegurar
el papelcentraldeIa ONU y Ia responsabilidadprincipal deIConsejo de
Seguridadenel mantenimientodeIapaz y seguridadinternacional,y Ia
búsquedaderespuestascolectivasaIos nuevosretosy amenazas.
En el afio2003,el diálogopolítico entreambasregionesresultórela-
tivamentedealtonivel, promovidoenIasreunionesdeIpresidentePutin
endistintosforos internacionales,comoIaCumbredeIG-8, yduranteIas
actividadesdeIaONU, enIascualesmantuvoreunionesconmandatarios
latinoamericanos,y tambiénenIaCumbredeBangkok deIForo deCoo-
peraciónEconómicaAsia-Pacífico. Por ellado latinoamericano,durante
el 2003destacanIasvisitasaMoscú decancilleresdeCuba, CostaRica,
Peru,Brasil, Venezuelay Panamá.Aunque el acontecimientoqueatrajo
másatenciónfueIaReunióndeIaTroika deIGrupodeRío (Ioscancilleres
dePerú,Brasil y deCostaRica) conel presidentePutin enMoscú (10de
abril), quecoincidió con los sucesosen Iraq, e importantepolíticamente
por sertambiénIa primerareunióndeestetipoenMoscú.
DuranteIa reunióndeIaTroika y el presidentesedecidió quejunto a
estoscontactosanualessecelebrenreunionesenforma alternativaenel
país queejerceIa Se~retaríaPro TemporedeI Grupo deRío y enRusia.
Adoptaron IaDec1aracióndeMoscú, sobreIasignificación deprofundi-
zar Ia cooperaciónpararealizar accionesconjuntasque promuevanun
procesodeglobalización ordenado,equilibradoy másseguro,destacan-
do el papelcentraldeNaciones Unidas y el Consejo deSeguridadfrente
aIescenariodeIaintervenciónenIraq,y sucompromisoconlosprincipios
deImultilateralismoy elrespetoaIasoberaníayIaintegridadterritorialde
los Estados.En el plano económico,dadaIa importanciadeI desarrollo
. económicoy social,subrayaronIanecesidaddepromoverunsistema
multilateraldecomerciofortalecidoy nodiscriminatorio,yexpresaronsu
deseodequeIaconc1usióndeIasnegociacionesdeIaRondadeDoharefle-
je eltratamientoespecialy diferenciadoafavordelospaísesendesarrollo.
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La giradeiministrodeRelacionesExteriores,Igor Ivanov,aAmérica
deiSur (Chile, Argentina,Brasil y Venezuela),enIacualparticipócomo
observadorenIaCumbredeIaOEA (Chile) y comoinvitadooficial enIa
CumbredeMERCOSUR (Uruguay), hasidootrodeloshitos relevantes
de IasrelacionesentreRusia y ALyC enel ano2003.AI respectodeeste
renovadointerés,eIdirectordei DepartamentoLatinoamericanodeRe-
lacionesExterioresdeIaFederacióndeRusia,ValeryMorozov, senalaba
que "Rusia consideraque Latinoaméricatienegrandesperspectivasde
convertirseenun polo deinfluencia importanteenel mundomultipolar.
Esto nosdicta Ianecesidaddeestablecer,ampliar,profundizary consoli-
dar Iasrelacionescon unaregióncuyopodereconómicoy político crece
cadaano".9ParecidointeréssemuestradesdeALyC, dondecabedestacar
los esfuerzosdeIa diplomaciabrasilenapor sumaraRusia aIas iniciati-
vaspolíticas deIG-20.
9 Entrevistaen El Mercurio. [http://www.ernbajadaderusiaenchile.rnid.ru/chilel2003/bull_348.htrnl]
[revisado eI20/02/20Q4].
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